


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C/)表1物 価 上 昇 率
消費者物価上昇率 卸売物価上昇率
年
前 年12月 ～12月 年平均 前 年12月 ～12月
1970 21.7 13.6 26・S
1971 39.1 34.7 48.6
1972 64.1 58.5 76・S
1973 1} 60.3 30一
X974 40.1 24.2 3E-1
1975 335.0 182.8 343.2
1976 347.6 II1' 499.0
X977 160.4 176.0 147.1
1978 169.8 175.5 143.3
1979 139.7 159.5 128.9
X980 87.6 11 57.5
1981 13]..1 104.5 180.2



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































アルゼ ンチ ンのマ ネタ リズ ムに基 づ く経 済安定政 策15






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































w ・ ・ 10.3
1981
一13 .6 3.5








(注)す ぺ て の 数 字 は 非 農 業 卸 売 物
価 指 数 で デ フ レ ー ト し て あ る 。
(出 所)NicolasArditoBarlettaet
al.,op.cif.,p.22・
アル ゼ ンチ ンのマネ タ リズ ムに基 づ く経済 安定政 策
表8金 融指標 変化率(年 ・四半期の変化率%)
17




T978 X97.5 159.4 133.7 195.3
1 65.3 ir 19.5 39.2
∬ 59.6 25.8 35.2 32.9
皿 38.6 24.7 6.7 39.8
N S.S a・ 35.3 X4.2
1979 132.0 205.6 135.8 229.5
1 22.2 29.0 15.0 35.7
皿 31.8 30.1 z5.s 37.4
皿 30.3 ..・ ・ 15.0 38.3
N 10.5 37.3 41.9 29.5
"1 一一51
.7 110.0 95.0 104.4
1 4.0 21.3 11.7 22.1
∬ 一20 .7 21.6 24.1 11.0
皿 一5 .9 19.7 f・ 24.9
N 一一37 .7 18.9 28.0 20.7
1981 一一44 .7 119.0 ・r 99.4
1 一39 ,1 13.2 一一20 .8 1.7
∬ II 14.4 21.2 18.2
皿 00 .1 28.2 12.0 30.0
N 一一一13 .0 32.0 56.7 27.6




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































アル ゼ ソチ ソのマ ネ タ リズ ムに基 づ く経済 安定政 策19
(四辛期の変化率%)表9為 替 レー ト,物 価の変化
年 ・四半期
予告 された
切 下 げ 率








1978年 平 均 一 13.9 1.3 24.9 28.2
1 一 20.7 1.3 26.6 31.S
H 一 9.5 1.3 24.a .・
皿 一 9.9 1.3 21.G 22.3
N 一 15.8 x.3 26.9 30.2
1979年 平 均 12.6 ].Z・6 3.5 23.0 24.5
1 x.5.3 15.3 一一1 .9 28.4 3Q.6
皿 13.9 13.9 4.3 28.2 25.5
皿 ・ 11.8 9.7 29.8 27.6
N 9.9 9.9 2.2 7.2 X4.7
1980年 平均 5.3 5.3 2.2 17.1 17.1
1 8.0 8.0 5.3 12.8 X9.5
II 6.1 6.1 一1 .0 X7.5
..
皿 4.3 4.3 4.5 9.0 13.1
N 3.0 3.0 0.1 9.1 16.9
1981年 平 均 一 55.1 一Q .5 29.4 23.3
1 3.0 18.9 5.8 12.9 15.8
皿
一 90.7 s・ 44.1 26.9
m 一 28.3 一2 .3 32.1 27.5





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































アルゼ ソチ ンの マネタ リズ ムに基 づ く経 済安 定政策
表10経 常収支 と実質 為替 レ0ト
21
実 質 為 替 レ ー・ ト
X970==100






































































































































































































































































































































































































表11国 際 準備 と対 外債務
(単位=百 万 ドル)



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1)月 率%,29日 優 良 貸 付 レー ト
(2)月 率%,非 農 業 卸 売 物 価

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































儲II叩聯 曲 ㎞姻 川
 
一U　…一
